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Ernannter Bischof Nicodemus, Gurk
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel





Nicodemus della Scala der Diözese Gurk
1421 bis 1421
Nicodemus wurde im Jahr 1421 von Papst Martin
V. zum Nachfolger des nach Trient transferierten
Gurker Bischofs Ernst ernannt; beide Ernennungen




- Manfred Heim, Art. Nicodemus della Scalia. Die Bischöfe des
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